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Les échanges maritimes entre La Rochelle et la colonie laurentienne 
ont légué un patrimoine mobilier particulier, celui des ex-voto. Parmi 
les maquettes et tableaux qu’on peut trouver dans les églises de 
Charente-Maritime, deux représentations évoquent les périls encourus 
au cours de la traversée de l’Atlantique. 
L’ex-voto de l’église de La Flotte-en-Ré 
représente un brick goélette aux voiles 
arrachées affrontant une mer démon-
tée. Il s’agit d’une huile sur toile, sur 
laquelle on peut lire l ’inscription 
suivante : « La Marie Thérèse/ Capne 
L. Houin/ ex-voto/ Le 4me… avril 
1753 ». Les recherches sur l’église de 
La Flotte-en-Ré (Valière et al., 1994) 
ont établi que cet ex-voto avait été 
offert par le capitaine Louis Houin 
de La Flotte pour avoir été sauvé d’un 
p	La Flotte-en-Ré, église paroissiale 
Sainte-Catherine, ex-voto La Marie-
Thérèse (classé monument historique 
depuis 1979).
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 1973
naufrage lors d’un retour de Louis-
bourg ; mais elles ne nous disent rien 
de l’homme ni de sa carrière.
L’ex-voto conservé dans la chapelle 
des marins de la cathédrale de La 
Rochelle représente une goélette, 
misaine établie et voile d’artimon 
ferlée, luttant contre une mer déchaî-
née. Les membres de l’équipage, sur 
le pont, prient la Vierge qui apparaît 
en buste dans les nuées célestes, dans 
l’angle supérieur gauche de la toile. 
Les ex-voto marins charentais,  
mémoire de Nouvelle-France
Par Aline Carpentier
Cette huile sur toile du xviiie siècle 
porte l ’inscription : « Ex-voto/ La 
Louise du Canada Code par Mr de 
Bonaventure ». La famille Bonaven-
ture est bien connue, plusieurs de 
ses membres s’étant illustrés dans 
l’histoire militaire de la Nouvelle-
France et en particulier en Acadie. Si 
l’ex-voto de La Rochelle ne mentionne 
aucun prénom, on peut toutefois sup-
poser que le capitaine commandant 
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de Bonaventure, né à Trois-Rivières 
en 1659, décédé à Rochefort en 1711 
et inhumé dans l ’ancienne église 
Saint-Louis, actuellement Tour des 
Signaux. Simon-Pierre entre tôt dans 
la Marine royale et s’illustre dans la 
guerre contre les Anglais, au com-
mandement de plusieurs navires. On 
sait qu’il participe aux expéditions 
menées par Le Moyne d’Iberville 
vers 1693, et il effectue régulièrement 
la traversée entre La Rochelle ou 
Rochefort et l’Acadie pour assurer 
l’approvisionnement de la colonie.
Du point de vue de la commande, 
des représentations et de la facture, 
ces deux peintures sont à rapprocher 
d’autres ex-voto des xviie et xviiie 
siècles réalisés par des peintres locaux 
restés anonymes. Malgré les progrès 
techniques, les voyages au long cours 
demeuraient en ef fet péri l leux. 
Nombreux sont les marins qui 
remerciaient Dieu d’un vœu exaucé : 
la cathédrale de La Rochelle pos-
sède une chapelle des marins qui a 
recueilli les ex-voto provenant de 
l’église Saint-Jean, paroisse des gens 
de mer aujourd’hui disparue. Au sein 
du lieu sacré dédié aux marins, ces 
ex-voto témoignent des difficultés et 


































p	La Rochelle, chapelle des marins 
de la cathédrale Saint-Louis, ex-voto 
La Louise du Canada (classé monument 
historique depuis 1947)
© Service régional de l’inventaire, 
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